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Complainte (Tune jeune Terrienne
Je flotte ailleurs, cachee et oubliee, loin de ma petite Terre
Mon corps est le capteur de la douleur de ceux qui restent
Je revois les bombes de la haine explosant sans cesse,
Envahissant mon ame, annihilant mon sang
Si je pouvais, je prendrais un genome d'amour et un de paix
Je les cultiverais ensemble pour les transformer en un etre meilleur
Telle est ma vision dun monde qui nexiste pas
Mais dans lequel chacun serait compatible
Ayant pleure toutes les larmes de mon corps au clair de Terre
Fatiguee de desirer ce monde avec lespoir d'etre entendue
Ma Terre qui est en train de mourir
N'est pas aussi perenne qubn ne l'aurait cru!
J'attends depuis longtemps, mais personne ne mentend
Dun simple clic, le monde tremble et chavire
Et moi, tout comme les bombes qu'ils lancent
Je meparpille dans les etoiles, perdue et desemparee.
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Complaint of a young earthling
I float somewhere else, hidden and forgotten, far from my little
Earth
My body senses the pain of those who remain
I see the bombs of hate explode non stop
Invading my soul, annihilating my blood
If I could, I would take a genome of love and one of peace
I would cultivate them together and transform them into
something better
Such is my vision of a world that does not exist
But in which everyone would get along
I have cried out every single tear from my body by the Earth light
Tired of wanting this kind of earth with the hope of being heard
My Earth is dying
No more as ever-lasting as we once thought it to be
I have waited for a long time, but nobody hears me
With a simple click, the world trembles and sinks
As for me, just like the bombs they set off
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